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ABSTRACT
Thisresegch$imsto(a)fndouttheconcept,oftrealtlty-paia:ly*:i,"otlbycommunityin
relation to diarrhea ais"asie-,' lt) ilu commu-nity's .-corrc"pioi the- ccuse of 
dia,hea for under five'
year_old chirdren c) ,f;;;"i,r;,'"iiiin"i airi",'rq" tu concept of setecting 
the ptace for
diarrhea treatment, ana (e) the cottcept "f ,n" ,yi"li 
)/a"l* *"i by ihe familv suffering from
diarrlpa disease.
Thisreseuchwasaqualitativesndyusinggcasestudyfu|isolhe.jnformantscottsistedoJ
every famiiy (nothernv:fii';;;;;; ,d;*fi";;;:;;; ii'iii " t*ity-who 
has ever twd an
under-Jive-ye*-ora 
"nil/ off";ii7-i::; g;'f 
ii-i; ti ry*io"ts who hod an abititv to
explain the behavior iii 
"ltzinng 
a.ooif,iiot^ent aon" in the familv' The data were
obnf*d through in-depth intemiew ona p^rir' iiii'*io" 
by doiis intLraction with the
informatts'
Tleresultsshowthatbehaviorpattern.g4seefnsdigrhealre:atnent.forunder-fwe-year-old
children in Kawatanu village * itill traditional, iiwhich the 
irformanti still consi r thot their
children are still n"ou6,'iitniugh tley .h1ve .deiecapd more-than 
ttuee times' The important
thins is that they or"'i,rti'oli'ii do'their iiiiiitii. 
riv.i."tt try to tookfor medicat
t eit 
"rt 
if the child siffe:r;;fr;; isrhe.a i*i"it"t that he ts dehvdrated 
In such 4 case' the
chitd is treaed by nx &iti*ity or taken to "rf,ioi o, 
health semice or to have a combination
of medicat tredment. ;;i;';;;*;"lnt iir",totrT'ti ttn u*oto"ain-g-of 
tuak'v-painful concept
inderstood oy ttn faori,f,y.'iiu,-ionny-powi;;;; i*onoali 
Kawatuna communitlt is
ttut a child is said to sufer from diurne,if he'mt Ei"ii"a 
nor: ttunfve times and tttere is an
indicaion that lre is dehydrated- According to ii ii^^"nity, 
the 
"ry^ 
of diurhea are to edt
improper food, to ^s'; i';; rceth on 't" p'*"itfii"Wialo"tyto'i' 
and na*otrntia The
cotpept of medicat ;";;;;-;-;no,t tin "ni.lair"t "ot"i 
if ttn'" is 
.an 
indication that he is
dewdrated- In such '";;;,'';;I 
"*"l 
w nf i*":i;'y i t*!t to ?,ndo" 
or heatth semice'
or to have a combination oI tregyney w.gi"tri';i; ;d;"i* 
desiged bv his ovnfamilv or the
one givenby "sando" or by health o:lltctats'
""
banyak yang menganut p"rr"* ii"aisional, sehingga upa.ya 
pelanggul"angan secara modern
sering mengalami u"rffi"i*;T-q1i** i"p"tti tersebut 
yang merupakan pemtcu
;ffii.;,tya prevalensi serta kematian diare'
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